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DEBRECZENI mú SZÍNHÁZ.
Ili, bérlet Kedden, deeaeniber 10-kén 1873.
a d a t i k :




Zrínyi Ilona — —<
Rákóczy Ferencz. Rá — —-
Zrínyi Boldizsár, ennek nagybátyja —-
Károly, hessenei fejedelem —
Amália leánya — —
Koionico* kardinál, esztergomi éruek — 
OeUing gróf, miniszterelnök ~
Jörger gró f —  —
Trsun gráf — —
RaccelÜni gróf, udvari kooczellár —
Longuevsl, kapitány — —
Lehman Godofréd — —
Olivér $c*cse — —
Páter Knitetlus, jezsuita, Rákóczy oktatója 
Bercsényi Miklós gró f —
Soléri sárospataki parancsnok 
Növendék — —
Eredeti történeti dráma 5 felvonásban. ~  Irta Szigligeti. 
  (Rendező : Temesváry.)























2-dikjnémeí inas RákÓczynál 
B ék)
Lengyel követ
Apród a fejedelemnél —
Kristóf) RákÖCty “ 0lgái 
Tiszt —
Jakab, Lehman szolgája 
Né rá rí us —
Magyar ur 
Vay gróf
Őrmester —  —




















Történik nx i»*ő f ;ivonis Prágában, a 2-dik Séesbsst, « 3 -d 1 k Sárospatakon, a 4-dik a Bécsújhelyi börtönban, az 5-dik Tokaj alatl. Idő : 1 6 9 5 -t 703.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9 órától déli 12 óráig, délután 3 órától 5 óráig, este a pénztárnál.
Heifjaraht Alső és közép páholy •# frt 5 0  kr Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 5 0  kr. 
Támlásszék Mfrt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 5 0  kr. Karzat
30kr. Deákjegy <90kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy O O kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-koi\
Hebrem n 1872 . Nyomatott a váró* könyvnyomdájában* (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
